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Pflichtfächer lt.Studienplsn 1e
Fachrichtung:
S*m**t Nr. Faoh Bezeichnung des Fach*« V U S P LN
• 1 a1.o11 MHO I Grundlagen dar Höheren Mathematik 4 4 X
b1.o41 m I Programmierung ( Aaaeabler ) 2 1 X
s3.1o1 KKL I Einführung in die Konstruktionslehre I
A\ *1 0
»3.171 KSF I /-»»1 a*i 1 p— A.1 _1 S jL.—.1 L _£Statik und Festigkeitslehre Oc
*
1 X
- »4.o11 PEX I Ä Jl _J f~\L ' |Grundlagen der Physik 3 0i X
o5.o41 C6R Grundzüge der Cheeiie 3 X
• 2 9l.o12 MHO II Analyaia 3
t0 X■
*1 r*A"791*04/ MP6 Dm L +■AkrleM Vitt* P |»Ä/tVHtM4 eBJBISmäflrrsKURun zur r rTjyrBiHiitrupig 1
»2.o11 EAL I Allgemein« Elektrotechnik I 3 2 0
»3.o81 KKD I Kinematik und Dynamstik 2 2 X
e3.1o2 KKL II Einführung in die Konstruktionslehre II 1 2 X
o4.o12 PEX II Experimentalphysik 3 1 1 X
»6.o11 VGT I Grundzüge der Technologie I 2 0
• 3 »1.o13 MHO III Angewandte Mathematik 2 2 X
>1.o42 MP6 II Programmierung (Fortran) •i1
-«1 X
>2.o12 EAL II Allgemeine Elektrotechnik II 3 2 1 X
»2,o81 EMT I Elektrische Meßtechnik I 2 1 X
o4.oi: . PEX III Spezielle Kapitel der Physik 3 1 X
>4.o41 PEP I Praktikum zur Experimentalphysik 2 0
>6.o13 VGT II f\ JH 1 IT 1 * • TTGrundzQge der Technologie II 2 1 X
>9.o11 ASW I 1. ■ » i_ • i_ 1 tWirtschaftswissenschaften I 1 1 0
4 )1.o47 MP6 Praktik» zur Programmierung 1 •
.0 —m>2.o21 EAT I _J1___ J_ 1 _.L J 1 1 _ 1. f 1orurwlagen dar Antriebttechnik i 1 X
)2.o51 EEG I ßrundlaoan der Flektronik Ivi UMU4w>yejlt uvi L4Un>) wlllIV X 5 2 1 0
)2.o61 EEK I Industrielle und Kommunikationselektronikl 2 1 2 0
>2.o82 EMT II Elektrische Meßtechnik II 2 0
)2.161 ETH I Theoretische Elektrotechnik I 5 2 1 0
)3.141 KMF Mechanische Fertigungstechnik I 1 X
>9.o12 ASW II Wirtschaftswissenschaften II I 1 X
M 5 >2,o41 EEF I Elektronische Fertigungstechnik I 1 1 X
.O . C1»2,032 EE6 II r*—.—-11—_ __j r"T —1 1 »1Grundlagen der Elektronik 1 1 2 X
)2.o62 EEK II Industriell« u. Kommunikationselektronik II 1 1 1 X
>2.1o3 ENS I Machrichtonvorsrbeitende Systeme und Auto-
tmtion I ! 1 •
>2.162 ETH II Theoretisch« Elektronik II > 1 1 X
»9>£.l 11 EUB I Ua.LwJ „Lt _flL l __ _ twcnricntenubortragung 1 S 1 2 0
)2.5o1 PRT I Regelungstechnik II 2 2 0
>8.o11 BAS I trbeits- und Betriebslehre 1 X
•i 4 »1.o31 MMT I ^thematische Methoden I 1 1 0
>1.o47 MTO 3raktiku« zur Programmierung 1
»2.o22 EAP I Grundlagen der Antriebstechnik I » 1 X
Pflichtfächer U.Studinpla« 11
Faohriohtung:
Mr. Faoh Bezeichnung da« Facha« V U S P LH
„i A• 1 * o2,o31 EBA I Baueleaente und Grundachaltungen 3 1 0
*I00* .Oc t*\9 rtfl*1Vi-*OCk CUTt MI TTIX Elektrische Meßtechnik I 2 o
o2.o92 EMU Meßu»for«ertechnik 1 1 1 X
o2.1o1 ENS I Nachrichtenverarbeitende Systeme und Auto¬
mation THM ~ 2 1 o
»2 16' 3, 1u*. ETH i Theoretische Elektrotechnik I 3 2 1 X
oft n150O|OI* BAB i Arbeits— und Betriebslehre I 2 X
oQ ol 1U7|V1- ASW Ii Wirtschaftswissenschaften 11 1 1 X
AI SVI <J o1 ,o32 MMT n Mathematische Methoden II 2 1 X
o1 ,o4f MP6 V Pmnramniflrunn V1 1VUI OfHPIAQIItflVM » 2 1 x
o2.o32 EBA Ii Bauelemente und Grundschaltungen II 1 2 X
o2.1o2 ENS Ii Nachrichtenverarbeitende Systeme und Auto¬
mation II 2 1 X
o2 1210£«1 EPA i P m? nAauiLnan "ti on ,Tr i vxouau ww» >ivm 4 2 1 o
o2.131 EPZ I Pro7oBrpphnAr Tr l vtVQWi QvliMal X 2 o
o2,5o3 PRT I Rftnfllnnnfltflrhni k Tlivu™ Vro'<->1IIfAf\ X 2 2 o
ofl o1 7UD t U 1v. BAB Ii Arh**ifji«. und Rft f r*i pHr 1 ohrp TTMl W Xv*9— LJIIVJl_>O Ui IvUOluMI ~ IX 1 x
OS 4 o1.o4' MPG Praktikum zur Programmierung 1 o
o2.o22 EAT I/II Grundlagen der Antriebstechnik 3 2 x
o2,o42 EEF Ii Elektronische Fertigungstechnik II 1 1 x
o? 05 1wc-0W^ *—' EEG i Grundlagen der Elektrotechnik 3 2
o2.o84 EMT Ii Elektrische Meßtechnik II 2 0
o2.o91 EMU Meßumformertechnik 1 1 1 X
o2.165 EPH i Theoretische Flsktrotechnik I1' iW 1V vi«vl IV l~X4 P\WlWW\# 1' 11Xp\ X 3 2 1
o3.161 KMV Maschinen— und Verfahrensanlagen 1 1 x
o8,o14 8AB i Arbeits- und Betriebslehre I 1 1 x
o9.o15 ASW Ii Wir'tschaf tswissenschaf ten II 1 -]
et 5 o2.o24 EAT in Antriebstechnik III 1 2 o
o2.o54 EE6 Ii Grundlagen der Elektronik 1 1 2 x
o2.o71 EES Spezielle Leistungselektronik 2 1 X
02.133 EPA i Prozeßautomation I 2 1 0
o2.141 ESH i stü rrt«_ imH Unfthananminncinl imh Tj wrRBvrv»™ unu nv^riepunnunuiieni suen i pc 1i 0
o2.151 EST Hin^talft ^ +ai m r*nn nfl + h n i 1/ Tuiyi wiiv j i*wurunyo HfL'inin 1 2 1i X
o2.16€ ETH Ii Th*nui{ji/ih* F1 aL + p»o+Ai«hnj W TTinwn iiiBvni LiiK iro ivtnniK 11 pc iI j 1i X
o2.5o5 PRT I Raaa1unastechnik Ti^wwwaw UMv irwv•' 111 1 2' 2 9
■ 1 o1.o14 MHO i Grundlagen der Höheren Mathematik 4 3 ' x
o3.1o1 KKL I Darstellende Geoaetrie u. Projektionslehre 2 1 X
f\ T i70OO« 1 KSF i t,otatik 1J o2 X
o4-o14 PEX I Grundlagen der Physik 2 1 X
o5.o42 CGR Grundzüge der Chaaie 3 X
e6.o31 VWP i Grundlagen der Werkstoffkunde 1 1 X
b9.o17 ASW i Wirtschaftswissenschaften I 1 1 0
, achtfacher lt.Studienplan
Fachrichtung:
12
Seeeet Nr. Fach Bezeichnung des Faches V U s p LN
■ 2 o1.»15 MHO II Amlyai* 2 1 X
o3.1o2 l/l/l TTKKL 11 1/A - —i. Ä_,L.4*J ä a a A1 aeukA^AKon* truic vionsei aojon xo 3 3
—-r * *n03.1 Ii 1/ ctr t/tft or il c afl 4-4nt/*i +*1 »hnar ©0 bl^KGl VBJLVnr« 3 2 x
i04.0l3 nry t trtA 11 C 111 vAA^e 1r\ kbual4 ^bXpor lB4Mit»ipny»iK 2 1 1 X
_ r _ *510O.e32 iiyn t tVor 11 Angewandte Works toff künde
■«
*j 1 3
„et Aipoy *o ig A^W TTAdl 11 W-ip^anhaf teMi cmArtApha f tan T TBirwflnäi utwltiovrivoiiai mi 1 i. 1 1 x
— *■ 3 _4Ol»0 IC äfcjfi T TTMnU 111 iiiM-«firjt« M*|ri*aa t. 4WKnyvwnu »v rwtnro» t ir 2 1 x
o1.o43 MP6 II Prograaaierung 1 1 X
o3.o32 KKD II KinoMtik und Oyrnsatik II 3 2 X
_ T00-lOw 1/1/1 TTTtVKL Iii W—-* 4-■»■« 4»4am tA 11 —AIaa4ja^©•»vruKvionooiwion lo 4 4 x
_ * osi-iOO.iDl l/CUKrV Fertigung*verfahren 1 •j x
_ j _ <4C•4,o1o Ct V TTTrx.A 111 OkavJaII» »al Ja» DUu«4LSpezielle Kapitel Oer rnyaiK p£
■11 X
o4.o42 PEP O^aL.ii L.».m J —-~ CT M ^-ta1—Lm> * L*Praktikus) der cxporiaontaipnysiK 2 0
_£ .iH0O.04l Ul IMVUM 1'—*---- J---1---* L.UBToratecnniK O£ •11
-L Aak 4 _-1 ^7Ol»04 r UPCMru Diae L-^ 4^■jtAi 711H PrArtAn mn4 Ai*MAnrrHKX lKLM Zur rrgyrttlBllBrimy 1 0
o2.o1 5 EAL IV III — _ ; Ä_ rl .1,1 _ _ A, _ L_l L T\iAllgoooino tloktrotecnniK lv •11 1i 0
.1©0.031 vtnMX. CAi M{ 1 .L MuOLrifDeianrv •) 2 x
o3.o61 KHF Höhore Footigkoitslohro 1 2 X
o3.©71 KÄY Ölhydroulik und Pnouowtik 1 2 X
_ *2 „AiOo«ool Ut/l/KKK KofMitruloron vit Kunststoffen 1I 0£
_ T 4 Q4oo»ie1 l/CIKol Strömungslehre 0c.
_T o«i00*^01 WUlK WL ÜIhuI »i»«««srsoienre 2 2
oi400, «i4 i t/UA/KWV Workzougo und Vorriohtungsn 1 1
_*T —£-407,001 VKU Kunststoffvorsrboitung i1 X
mW *\■K 0 .O -i J0*<.0 14 CA 1 WtAL V AIImmin« Fl •>V4'f>Atv«Ahn4 kr VAllg«oe1ne ci ok trvwwcnni r v 1 2 x
o3.111 KKM I Grundlagen der Kolborwasohinen 2 1 0
03.121 KKS Konstruktionssystosfttik 2 3 X
Al00. io WMT\KWU Mssoh inondynsjii k ■11 2
-X 4K400, 10 l/UQKW M,QX Ä-U- 1 LNooxocnniK 1
■
■j 1
o3,19* KS« I Grundlagen der Ströaungsoaschinen 9£ 0£ 0
<*
O0.il t/uy Tt\WP 1 Grundlagen der Workzouojsissohinen 2 ^ 1 0
«X Ot>OOe^O vut 1KWU Wäneeübertragung 1i 1I
■P 4 o1.»21 MIN Infonsstionsvorarbei tung 1 1 X
o1.o41 MP8 Prsktikufl zur Prograoeiiorung 41 0
o2.o1! EAL IV Allgeseine Elektrotechnik 1 1 0
o3.o7S KHY Ölhydraulik und Pnousntik 1 2 X
o5,o9' COR f\ _ m 1 _ *i __* _Organisch« Cheeie 9 •i1 X
o5.111 CPK I Teohnisoh« Cheaie der Kunatatoffe I 3 1 X
m* o7.o5' VHT Hoizteohnologia 3 2 1 X
o7.o91 WK I Grundlagen der KunatatoffVerarbeitung 2 0
Pflicht fächer lt.Studienplan 13
Fachrichtung:
S wiest Nr. Feoh Bezeichnung des Fache« V U S P LN
■IHi ^^fi. ©7.o71 VKV I Grundlagen der Kunststoff Verarbeitung 3
2 2 X
sp 5 o2.o16 EAL V Allgemeine Elektrotechnik 1
2 X
o3.152 KMT Meßtechnik 1 1 X
< 3.232 KWU Wäre» Obertragung 1 1 X
_n A4100."* row ttK 11 T A^»hn4 a.ha Chatti n Har> Ktmatfitoffe TTI «onnioons wimv wir rvunv wo i i • n 3 1 1 x
-PH 5
«5.161 VKB I/IaVam ■ - -1 nUIKleben Md oesoniontcn 1i
■\
o7.o11 VHB I Holzb«- und - vorarbeitung I 3 1 0
«7.o92 WK II Kunststoff Verarbeitung- und Maschinen 2 3 X
■PK 5
e?.e21 VHK Holz- und Kunataioffkonbination 2 X
o7.o72 VKV KuratatoffVerarbeitung- und Maschinen 5 2 2 X
VC 1 ©1.617 MHO I Grundlagen der Höheren Matheoatik 4 3 X
•3.o11 KEL I Elemente dM Apparatebaues I 2 1 0
o3.174 KSF I Statik und Featigkeitalehr« 2 2 X
o4.o17 PEX I Grundlagen der Physik 2 2 X
o5.o11 CEX I Allgemein« und anorganiaohe Cheaie 4 1 X
«6,o21 VMT I Metallteohnolegle I 2 1 0
w 2 •1.o18 MHO II Analyala 2 1 X
o3.o12 KEL II Elecente da« Apparatebau«« II 2 1 X
o4.o18 PEX II Experinentalphysik 2 1 1 X
o4.o31 PWS W£rne- und Ströaungalehre 2 2 X
o5.o12 CEX II Organisch« Cheeia 4 1 0
o6.o22 VMT II Metal1technologle 2 1 1 X
o9.o15 ASW I Wirtsehaftswiasenachaften I 1 1 0
¥0 3 o1.o44 MP6 II Programmierung 1 1 X
o4.o1S PEX III Speziell» Kapitel der Physik 2 1 X
o4.o43 PEP Praktikus zur ExperiMentalphysik 2 0
o5.o13 CEX III Organisch« Cheaie III 2 3 X
o5,o5' CKP I ChMiaeh« Technologie dar Kunststoffe 3 2 X
•5.o71 CLN Löeungsnitt«l 2 1 X
o5.1o1 CPH Physikalisch« Choaie 3 1 2 X
"■ ■
o9.o16 ASW II Wirtschaftswissenschaften II 1 1 X
vc 4 •1.04-! MP6 Praktika« zur Prograaaierung 1 0
02.017 EAL IV Elektrotechnik für Verfahrenstechniker 2 1 1 X
o5.»31 CFK Farbnittel 3 1 X
vek 4 •5.o52 CKT II Verfahrens t«ehnik^unatstoff«:Th«r ,a»plaat« 3 X
o5.«81 CMK M«8- a. Prüfverfahren für Kunststoffe 3 3 X
05.141 VBM Betriebsmittel 2 1 1 X
o7.o74 VKV I Grundlagen der KunststoffVerarbeitung 3 2 X
Pf 1 ichtfächar lt.Studi enpian U
Fachrichtung:
C.««afCtffMb Mr«T « Fach R* 7a i ("*hntinn d*s FspHaa^sva,d X *111Vf■>y V« 9 Owl ■Vo V u S P LN
vcl 8 o5„o21 C8M Betrisbaoittal oi o£ X
o5.o61 CL8 I Lackbindeenttel I 2 3 X
»5.151 VHA I Grundlagen dar Herstellung«- und Auftrags-
+ uU M{L. TloGnniK 1 2 g
•5.181 VMB S*8- und Prüfverfahren f. Baachichtungs-
»toffe 3 3 X
__»« 5 _<i -KlOl »ooc UPI TTTPtL Iii Dlanii.nH.AJihMtinn Triftnunyirvonnuntj in 2 2 J(
o2.5o9 PRT I Regelungstechnik f. Verfahrenstechniker 2 2 2 X
vck 5 o5.o53 CKP III Verfahreneteohnik-Kunatetoffe: Ouroplaata
u. Elaatoawre 3 6 X
o7.e73 VKV II Kunetatoff Verarbeitung und - Masohinen 5 2 X
vcl 5 o5.o62 CLB II Laokbindeaittel II 2 3 X
05.131 VBH I Herstellung von Beschiohtungaatoffen 2 0
©5.152 VHA II Grundlagen dar Haratallunga- und Auftrags¬
technik 3 3 X
o7.©42 VHO Holzoberflichenbehandlung 2 3 X
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Faeh SflaNO tw Faeh Sau« Dozent
Mr. Stundenverteilung Sruppe
»1 «1 1V 1 1*1 , 1 erimdlageM de _ lim-----i|, 1L Ar notwrsn Pwxn«-
aatik
V4 S He« tage 3./4. 1 ■*i » j iSlo.ei Baus&nn
Ol 4. 15.o1
Do ■xJ. 15.o1
IIA«ü*t in111 R /C5./6. 1 15.o1 B&uaann
0* 1./2. 15.o1
IM: He i /O 2 15.o1 Bauaann
Mi 3./4. 15.o1
IM«iw* Mo 5 /ßJ./ O, 3 15.o1 Bauaann
Mi 5./6. 15.o1
IIA-V4J f\4m 3 /* 4-6 16.o1 Nabort
Fr 1./2. 16.o1
U4: Mo t /A3./4 # 4 16.o1 Nabart
Do * /A3«/t> # 16.o1
IM: Mo 1./2. 5 15.o8 Mayer zur Capelleij
Fr 5./6. 15.11
IM: Mo 3./4. 6 15.o8 Mayer zur Capelle)
Mi 3 /4*-*•/~. 15.o8
01.01.2 • 2 Aaalyaia
V3: M» 3./4. 52.o3 Beefcer
Di 1. 72.o3
U3: Di 2/5. 1 15.o8 Becker
Fr 3. 15.o8
U3: Mo K^« 2 15.o8 Becker
Do 1./2. 15.o8
U3: Mo 6. 3 15.ot Baokar
Di 5./6. 15.o8
US: Mi 5 /6 4 15.11 Meyer zur Capelle«
Do 1. 15.11
U3: Na 5./6. 5/6 15.11 Mayer zur Capelle«
Mi 1. 15.11
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Fach Soeeeter Fach Raun Dozent
Nr. Stundenverteilung 6ruppa
e1,©1.3 • 3 Angewandte Matheaatik
V9.• M4ni 4^ . 72.o3 Meltzow
De 4. 7? o3'£t9J
U2: Do 2./3. 1 16.11 Meltzow
U2: Do 5./6. 2 16 11I0. I 1 IUI ItamWl bXVW
U2: Mi 2./3. 3 16.08 Haust
U2s Do 5./6. 4 16.08 Haupt
U2: Mi C /£0./6. 5 16.08 Haupt
U2: Do 2./3. 6 16.08 Haupt
o1.o1.4 ■ 1 Grundlagen cä©r HÖH#rtn Mathe-
natik
V4: Mo 3. 14.1o Schult«
Di
■<
■•
14.1o
Mi 2. 14.1o
Do 3. 14.1o
US: Mo 1./2. 1 16.11 Haacke
Mi 1. 16.11
U3: Di 2. 2 16.11 Haaeke
Do 1 /9I «/£. 16.12
U3: Dl 3. 3/4 16.11 Haacke
Fr 1./2. 16.11
o1.o1.5 ■ 2 Analyeia
V2: Di 3. 72.o3 Meltzdw
Fr 4. 72.o3
vis Mi 5. 1 14.1o Meltzow
U1: Mi 6. 2 14.1o Meltzow
Uli Do 4. 3 14.1o Meyer zur Capellen
U1: Do 5. 4 15.11 Meyer zur Capellen
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P««hr ton Soeee ter Fach
Gruppe
RaiM '3cz©n t
Nr. Stundenver tei1ung
_-1 _-1 cOl.0 1#D ■ 3 Angewandt* Matneaatik
V2t Mi 2. 15.08 Meyer zur Capellen
F P ?*-. 15.08
Uli 0» 2./3. L 1 15.11 Meyer zur Capellen
U1: Fr 3./4. R 2 15.11 Meyer zur Capellen
U1: Do 2./3. R 3 15.11 Meyer zur Capellen
ülj Fr 3./4. R 4 15.11 Mayer zur Capellen
01.01.7 VC 1 Grundlagen der Höheren Mathe-»atik
V4t Mo 3. 14.1o Schulte
Di 1, 14.1o
Mi 2. 14.1o
Do 3. 14.1o
U3: Mo 5./6. R 15.12 Schulte
Di 5./6. 15.11
01,01.8 vc 2 Analyaia
V2: Di 3. 72.o3 Meltzow
Fr 4. 72.o3
U1: De 2. 1 16.o1 Nabert
U1: Do 1. 2 16.o1 Nabert
•1.02.1 m 4^ Info "•ationa vararbei tung NN
o1.o3.1 •i 4 Math ••atiseh* Methoden
V2: Do 4. 14.o1 Nabert
Fr 4. 15.12
Ülj Di 5./6. L 1 14.o1 Nabert
U1: Di 5./6. R 2 14.o1 Nabert
«1 0V ■.0-J«£ - i c•1 0 Matheaatiaohe Mathodan II
V2: Di 4. 16.0Ö Schulte
Mi 1. I6.08 Schulte
U1: Fr 5./6. R 2 16.11 Schulte
Uli Fr 5./6. L 1 16.11 SchulU
Lehrveranstaltungen i» Winteraeaeatw 1971/72
Fach Staettir Fach Grupp»
Kaum Dozent
Nr. Stundenvertailung
•1.04.1 • 1 Programmierung ( Aaeeablar)
V2: Do 4,/S. 1 - 3 15.o1 Becker
U1s Mo 1./2. R 1 14.o9 Becker
U1: Fr 1./2. L 2 14.o9 Becker
U1: Fr 1.72. R 3 14.o9 Bäcker
V2: Do 3./4. 4.6 15.06 Patzelt
U1: Mi 3 /4 L»/ " • L. 4 14.o9 Patzalt
U1: Mi 3./4. R Ks 14, »9 Patzelt
U1: Mi 2. 6 14.o9 Patzelt
•1.04.2 • 3 Programmierung
fr*__ x_«_\(Fortran)
V1: Fr 4. T*5 - "J72,oo Becker
U1: Mo 3. 1 14.o9 Meltzo*
U1: Di 4. 2 14.o9 Meltzow
U1: Mo 2. 3 14. o9 Backer
UPI: Di 3. 4 14.o9 Schult«
U1: Do 5./6. L 5 14,o9 Schulte
U1: Do 5./6. R 6 14.o9 Schult«
•1.04.3 ■ 3 Programmierung
01^4.4 vc 3
Vit Mi 1. 52.o3 Patzelt
■ 3 Uli Di 1./2. L 1 14.o9 Patzalt
U1j Di 1./2. R 2 14.o9 Patzalt
U1: Mi 5./6. L t3 •*A —t\|4,09 XPatzelt
U1: Mi 5./6. R 4 14.o9 Patzelt
ro 3 U1: Di 5./6. R 1 14.o9 Patzalt
U1: Di 5./6. L 2 14,o9 Patzalt
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F M h
Nr.
SuMtar Faeb
Stundenverteilung 6ruppo
Raua Dozent
01.04.5 oi 5 ProgranaieruBg
V2s Mo 4.
Ni 4.
14.1o
14.1o
Moltzov
Ul: Mo 5./6. R 1 14.1o Moltzow
Ul: Mo 5./6. L 2 14.1o Moltzo«
•1.04.7
vo4/«p 4
Praktik«« zur Prograaaierung
PI: Mo S./$. L 14.o9 Schult«
■k 4 PI: Mo 4. 14.o9 Schult«
•i 4 PI: Do 1. 14.o9 Schult«
M 4 P1: Do 2. 14.o9 Schult«
M 4 P1: Oo 4. 14.o9 Schult«
«1.o5.3 ve 5 Planung«rochnung
V2: Mo 4.
Do 1.
14.o1
14.o1
Patzalt
Patzalt
U2: Mo 5./6. 16.o2 Patzalt
o1.o6.1 •i 5 KykorMtik NN
o1.o4.7 0 2 Prktikua zur
P1: Me
Prograaaierung
5./6. R 1 14.0« Nabart
PI: Fr 5. 2 14.o9 Nabart
PI: Fr 3. 3 14.o9 Nabort
P1: Do 3. 4 14.o9 Nabort
P1: Fr 6. 5/6 14.o9 Nabart
—-
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Fioh
Nr.
Se*«a ter Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raua Dozent
02.O1.1 e 2 Allgemein« Eletroteohnik X
V3: Mi 4.
U2
U2
U2
U2
U2
U2
Do
Fr
Do
Di
Fr
Di
Mi
Fr
4.
1.
1. /2.
5./6.
5./6.
2. /3.
5./6.
3. /4.
52.o3
52.o3
72.03
17.o8
17.o8
17.o8
17.o8
17.o8
17.o8
Rentzsch-Hola
Rentzsch-Hol«
Rentzsch-Hola
Rentzsch-Hola
Rentzsch-Hola
Rentzsch-Hol«
Rentzsch-Hola
o2.e1.2 e 3 Allgeaeine Eletroteohnik 11
V3: Di 5.
Mi
Do
S1: Di
U2: Do
U2: Mi
U2: Do
U2: Mi
U2: Mo
U2: Mo
1.
1.
6.
5./6.
2./3.
2./3.
5./6.
2./3.
5./6.
lt. o3
72. o3
72.o3
72.o3
17.o2
17.13
17.o2
17.o2
17.13
17.13
Horstiok
Horstick
Horstiok
Horstiok
Horstick
Horstick
Horstick
Horetick
o2.o1.3 ak 4 Allgemeine Eletroteohnik IV
V1: Do 1.
P1: Do 3./6.
14.12
72.o5
Bartauß
Bartmuß
»2.01.4 ak 5 Allgeaeine Elektrotechnik V
V1: Mo 4.
P2: Di ./11.
72.o1
73.o2
Jäger
Jäger
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Fach
Nr,
Senenter Fach
Stundenverteilung Grupp«
Raun Dozent
o2.o1.5 ■P 4 • l t____ - _ _ ri Äi j__ ». ywAllgemeine Elektrotechnik IV
VI: Do 2. 14.12 BartnuB
PI: Do 3,/6. 72.o5 BartmuB
o2,o1.6 m 5 Allgemein« Elektrotechnik V NN
o2.o1,7 vc 4 Elektrotechnik für Verfahrenstechniker NN
o2.o2.1
o2.o2.2
4
•i 4
Grundlagen der Antriebetechnik
V2: Mo 1./2. L
Mi 1./2. R
14.11
14.o1
Stock
•• 4 Ul: Mi 1./2. L 14.o1 Stock
•i 4 Ul: Fr 3. 15.12 Stock
o2.o2.3 •• 4 Grundlagen der Antriebsteohnik
V3: Mo 1./2. R
Di 1./2.
14.11
72.o1
Stock
Stook
U2: Mo 3./4. L 1
Fr 1./2. R
U2: Mo 3./4. R 2
Fr 1./2. L
15.12
14.11
15,12
14,11
Stock
Stock
e2.o2.4 •« 5 Antriebstechnik II
V1: Di 3. 72.o1 Stook
P2: Mi 3./6. 72,o5 Stock
o2.o3.1 •i 4 Bauelenente undGRundachaltungen NN
02.03.2 •i 5 Bauelenente und Grundschaltungen NN
o2.o4.1 •• 5 Elektronische Fertigungstechnik I NN
o2.o4.2 ea 4 Elektronische Fertigungstechnik II NN
o2.o5.1 ee 4 Grundlagen der Elektronik I
-
NN
o2.o5.3 aa 4 Grundlagen der Elektronik I NN
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Fsoh
Nr.
Seeieeter Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raua Dozent
o2.o5.2
o2.o5.4
•• 5
M 5
Grundlagen der Elektronik
V1: Do 2.
II
72.o3 Tegethoff
M 5 S1: Do 1. 72.o1 Tegethoff
P2: Do 8./11. R 1 74.23 Tegethoff
P2: Di 8./11. R 2 74.23 Tegethoff
M 5 Sit Do 3./4. L 72.o1 Tegethoff
P2: Di 3./6. R 1 74.23 Tegethoff
P2: Oi 3./6. L 2 74.23 Tegethoff
P2: Do 3./6. R 3 74.23 Tegethoff
o2.o6.1 •• 4 Industrielle und Konmunikations-
elektronik I NN
o2.o6.2 ••S Industrielle und Komunikations-
elektronik II NN
o2.o7.1 •• 5 Spezielle Leistungeelektronik NN
o2.o8.1 • 3 Elektrische Meßtechnik I
V2: Fr 5.
Sa 1.
72.o3
72.o3
Ebbeseeyer
U1: Mo 2. 1 15.11 Ebbesmeyer
U1: Sa 2./3. L 2 15.12 Ebbeeneyer
U1: Mi 5./6. R 3 15.12 Ebbas meyer
U1: Sa 2./3. R 4 15.12 Ebbesmeyer
U1: Mo 1. 5 15.12 Ebbesmeyer
Uli Mi 5./6. L 6 15.12 Ebbesmeyer
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Fach Sttütir Fach Raum Dozent
Nr. Stundenverteilung Gruppe
o2.o8.2 __ *ee ** Cl&L^MianUA U.fl^uknjL TTc.ieKT.nsone wautecnnlK 11
P2: Ho 3./6. R 1 73.o3 Ebbesmayer
DO. Uq X /C 1 0r P1W J» / Uj L £ 7"^ rt"^' j.öj Ebbesmeyer
o2.o8.3 •i 4 Elektrische Meßtechnik II NN
o2.o8.4 e* 4 Elektrische Meßtechnik II
P2: Fr 1./4. L 1 73.o3 Ebbesmeyer
P2: Fr 1./4. R 2 73.o3 Ebbeameyer
o2.o9.1 ea 4 Meßumformertechnik NN
o2.o9.2 ei 4 Meßumformertechnik NN
o2.1o.1 ei 4 Naohrichtenverarbeitende Systeme
und Automation I
V2: Di 4.
Do 2.
72.o1
14.1o
Aldejohann
U1: Di 1. 1 17.o2 Aldejohann
U1: Mi 4. 2 17.o2 Aldejohann
o2.1o.2 ai 5 Nachrichtenverarbeitende Systeme
und Automation II
V2: Hi 5.
Fr 4.
52.o3
72.o1
Aldejohann
ST: Di 2./3. L 1 17.o2 Aldejohann
S1: Di 2./3. R 2 17.o2 Aldejohann
o2.1o.3 ee4/ee5 Nachrichtenverarbeitende Systeme
und Automation I
V2: Mi 3.
Do 1.
52.o3
14.1o
Aldejohann
ee 4 U1: Do 4. 1 17.o2 Aldejohann
U1: Fr 3. 2 16.12 Aldejohann
ee 5 IM: Mo 3./4. L 1 17.o2 Aldejohann
U1: Mo 3./4. R 2 17.o2 Aldejohann
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Fsch
Nr.
Saasa ter Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raua Dozent
02.12.1 ai 5 Prozeßautoaation
V2: Mo 2.
Mi 2.
I
14.o1
72.o1
Kevekordes
S1: Mo 5./6. L 1 16.11 Kevekordes
S1: Mo 5,/6. R 2 16.11 Kevekordes
02.12.3 es 5 Prozeßautoaation
V2: Mo 2.
Mi 1.
I
14.o1
14.1o
•
Kevekordes
U1: Mo 3./4. L 1 16.11 Kevekordes
U1: Mo 3./4. R 2 16.11 Kevekordes
02.13.1 ai 5 Prozeßrechner I
V2: Mo 1.
Di 5.
72.o1
16.o2
Kevekordea
02.14.1 ea 5 Starkstroa
V2: Sa
- und Hochspa
1./2.
nnungsanlagen
72.o1 Bartmuß
U1: Sa 3./4. L 1 72.o1 Bartmuß
U1: Sa 3.'/4. R 2 72.o1 Bartmuß
02.15.1 et 5 Digitale Steuerungstechnik 1 NN
02.16.1
02.16.3
02.16.5
aa
ai
as
A4
4
ä
4
Theoretisoha Elektrotechnik I
V3: Do 3.
Fr 5.
Sa 2.
72. o3
52.o3
72,o3
Ka i nnr*ItulOOi
ST: Fr 6. 72.o3 Kaiser
ea 4 U2: Di 5./6. 1 15.12 Ksiser
U2: Do 4./5. 2 16.o2 Kaiser
ei 4 U2: Fr 1./2. 1 15.12 Kaiser
U2: Di 1./2. 2 15.12 Kaiser
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Fach
Nr.
ter Fach
Stundenvortai1ung Gmppa
Kaum Dozent
aa 4 U2: Do
Fr
1./2. L
3.4. R
U2: Do 1./2. R
Fr 3./4. L
16.o2
16.o2
16. o2
16.o2
Kaiser
Kaiaer
02.16.2
02.16.4
02.16.6
aa 5
ai 5
aa 5
Theoretische Elektrotechnik II NN
02.17.1 ee4/e«5
aa 4
Nachrichtenübertragung I
V3: Di 1./2.
aa 5
Fr
U1: Di
P2: Mo
P2: Mo
U1: Fr
U1: Do
P2: Fr
P2: Fr
P2: Do
2.
4.
3./6.L
3./6.R
1.
5./6. L
3./6. R
3./6. L
8./11. L
15.o1
14.o1
15.12
74.23
74.23
15.11
15.12
74.23
74.23
74.23
Wiehert
Wiehert
Wichart
Wiehert
Wiehert
Wiehert
Wiehert
Wiehert
Wiehert
o2.5o.1 aa 5 Regelungstechnik I NN
o2.5o.3 ai 5 Regelungetechnik I NN
»2.5o.5 aa 5 Regelungetechnik I NN
o2.5o.9 vc 5 Regslungateohnik f. Verfahrenstechni¬
ker NN
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CaUr tOn
Nr.
Smiaa tcf* Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raua Oozcn t
o3.o1.1 VC 1 Eleaant« de« Apparatebau« I NN
o3.o1.2 vo 2 Eleaante de« Apparatebau« II
V2: Mi 2.
Do 3.
16.12
16.12
Kottlar
U1: Do 1. 1 15.18 Kottier
ül: Mi 4./5. R 2 16.12 Kottier
o3.o5.1 ■ k 4
■k 5
Getriebelehra
V1: Di 2. 15.11 Meierfrankenfeld
■ k 4 U2- Fr 2 /3 1Ul * P 1 £.g / *Sf 1 17.o1 Meierfrankenfeld
IIO. Cm A /S 9Uc; rp t 17. 0 1 Meierfrankenfeld
■k 5 U2: Do 1./2. 1 16.18 Meierfrankenfeid
U2: Do 3./4. 2 16.18 Meierfrankenfeld
o3.o6.1 ■k 4 Höhare Festigkeitslehre
V1: Fr 1. 16.16 Wild
U2: Mi 2. 1 16.16 Wild
Fr 4. 16.16
U2: Fr 2./3. 2 16.16 Wild
o3.o7.1
o3.o7.2
■k 4
■P 4
Ol huHriti11 4 L un/4 Pniiail11 Iruinyurauj. 1 r unu rnniw vir
V1: Mi 1. 15.16 Sieben
■k 4 U2: Mo 2./3. 15.16 Sieben
•P * U2: Mi 3./4. 15.16 Sieben
•3.08.1 • 2 Kineaatik und Dynaaik I
V2: Di 4.
Mi 3.
72.o3
72.o3
Horn
Ü2j Fr 5./6. 1 17.o8 Horn
IIO. D4 O /T OUäc; ui c 17.13 Horn
Lehrveranstaltungen ia Winteraeaester 1971/72
r , _l,r acn
Nr.
C--oM oster Fach
Stundenverteilung Gruppo
Maua Dozent
U2: Do 1./2. 3 17.13 Horn
U2: Fr 3./4. 4 17.13 Horn
U2: Di 5./6. 5 17.13 Horn
U2: Mi 5./6. 6 17.13 Horn
o3.o8.2
■
3 Kinoaatik
V3t Mo
Mi
und Dynaaik II
1./2.
3.
16.16
16.16
Wild
U2: Mi 5./6. 1 16.16 Wild
U2: Fr 5./6. 2 16.16 Wild
U2: Mo 3./4. 3 16.16 Wild
U2: Do 2./3. 4 16.16 Wild
o3.o9.1 ■k 4 Konstruieren alt Kunststoffan
VI: Mi 4. 16.o1 Zelder
U2: Mi 5./6. 1 16.1o Zoldor
U2: Mi 27/3. 2 16.1o Zaldar
o3.1o.1 • 1 Einführung in dia Konatruktionalehrel NN
o3.1o.2 • 2 Einführung in di» Konstruktionslehre H
V1j Mo 1. 72.o3 Sieben
S1: Mi a. 1/2 11 1fi10*10 Ci BL.|>oisoen
S1: Mo 5. 3/4 11 1AID. \0 Ci —L..oieoon
S1: Do 3. 5/6 15.16 Sieben
U1: Mi 5./6. L 1 15.16 Sieben
U1: Mi S./6. R 2 15.16 Sieben
U1: Do 5./6. R 3 15.16 Sieben
ül: Mo 6. 4 15.16 Sieben
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Fach
Nr.
SuMttr F aoh
Stundenverteilung Gruppe
^3LM Dozent
üls De 5./6. L 5 15.16 Sieben
U1: Do 1. 6 15.16 Sieben
o3.1o,3 ■ 1 Darstellend* Geoeetrie und
Projektionslehre NN
o3.1o.4 ■ 2 KonatruktioMeleaenta
V3: Di 5.
Mi 1.
Fr 5.
16.o1
1fi «1ID,0 l
16.o1
Zelder
Fi» 1 /3üJ. r r i./ -j. 1 16.o9 Zelder
ti^. hn a /ftUJ. UV "»./ o. 2 16.1o Zelder
Ii«, n- 1UO. UO l./O.
*
0 16.17 Zelder
U3: Di 8./1o. 4 16.18 Zelder
o3.1o.5 m 3 Konstruktionaelemente
V4: Di 4.
Do 5./6.
Fr 1.
14.1o
4A 1«i*» 10
14.1o
Meierfrankenfeld
U4: Mo 3./6. 1 15.1o Vogel
U4: Sa 1./4. 2 14.18 Vogel
U4: Di 8./11. 3 15.o9 Vogel
U4 : Di 8./11. 4 14.17 Meierfrankenfeld
03.11.1 atk 5 Grundlagen der Kolbenamsohinen
V2: Di 3.
Mi 3.
15.18
15.18
Kottier
U1: Mi 5./6. L 1 15.17 Kottier
U1: Do 2. 2 15.18 Kottier
03.12.1 *k 5 Konetruktioneayateoiatik
V2: Mi 1.
Fr 1.
U3:
15.17
15.17
Möllenkaap
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F ach
Nr.
SMWiw Fach
S tu nden ver te i 1 u n g Gruppe
i^oz en t
U3; Do 3./5. 1 15.17 Möllankamp
U3: Mi 4./6. 2 15.18 Möllenkanp
03.13.1 »k 5 Maschinendyna«ik
V1: Do 6. 16.16 Wild
U2: Mo 5./6. 1 16.16 Wild
U2: Do
Do
1.
5.
2 ifi ifiIO . [o
16.16
W41 riIUB
03.14.1 00 An Mechanische Fertigungstechnik NN
03.15.1 a Lrak E0 Messtechnik
V1: Mo 3. 16.o9 In
U1: Mi 4./5. R 1 16.o9 In
U1: Di 1. 2 16.o9 In
P1: Mi 8./11. 43.12 In
o3.15.2 ■P 5 Messtechnik
VI.: Di 3. 16.o9 In
o3.16.1 es 4 Maschinen- und Verfahrensanlagen NN
03.17.1 e 1 Statik und Festigkeitslehre NN
03.17.2 * 1 Statik
V3: Mo
Di
Do
4.
4.
4.
17.o1
•1*7 ~ -11 /.Ol
17.o1
Lüttmann
112: Di 2./3. 1 17.o1
'
Lüttmann
U2: Mo LA. ' 2 17.o1 L üttaann
U2: Do 1./2. 3 17,ol Luttmann
U2: Do 5./6. 4 17. q.1 Luttmann
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Fach
Nr.
Seaeater Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raua 'ozent
o3.17.3
■
2 Festigkeitslehre
V3: Mi 2./3.
S« 1.
16.o1
16.o1
Kaedar
U2: Do 5./6. 1 14.17 Kaeder
U2: Do 1./2. 2 14.17 Kaeder
U2: Fr
Sa
1./2. L
2.
3 14.17
16.o1
Kaeder
U2: Do 3./4. 4 14.17 Kaeder
03.17.4 VC 1 Statik und Festigkeitslehre
V2: Di 2.
Fr 5.
16.1o
16.o1
Zelder
U2: Di
Fr
3.
6.
16.1o
16.1o
Zelder
o3.18.1 ak 4 Ströaungalehre NN
03.19.1 «k 5 Grundlagen
V2: Mo
Fr
der Strömungsmaschinen
1.
2.
14.12
14.12
Vogel
U2: Fr 3./4. 1 14.12 Vogel
U2: Fr 5./6. 2 14.12 Vogel
63.20.1 mk 4 Wäraelehre
V2: Mo
Di
5
1.
17.o1
17.o1
Lüttmann
U2: Di 5./6. 1 17.o1 Lüttmann
U2: Mo
Mi
6.
5./6. R
2 17.o1
17.o1
Lüttmann
o3.21.1 mk 5 Grundlagen der Werkzeugaaaohinen
V2: Mo 2.
Di 4.
16.o9
16.o9
In
U1: Di 5. 1 16.o9 In
U1: Mo 5. 2 16.o9 In
aadSMaMsericaftgrt rfmsasüi
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Fach
Nr.
ÜMMtar Fach
Stundenverteilung Gruppe
'iaum Dozent
S1: Di
S1: Mo
16. o9
16.o9
In
In
o3.23.1 nk 5 Wärm»übertragung
VI; Mi 2.
U1: Fr
U1: Fr
5./6. L
3./4. L
15.17
15.17
15.17
Möllenkamp
Möllenkamp
Möllenkamp
03.23.2 ■p 5 Wärmeübertragung NN
03.24.1 mk 4 Werkzeuge und Vorrichtungen NN
03.25.1 m 3 Fertigungsverfahren NN
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Fach
Nr.
SMMttr Fach
j tu nden verteil unq Gruppe
"Sun» :>ozent
o4.o1.1 • 1 Grundlagen der Phyaik NN
o4.o1.2 e 2 Experimentalphysik
V3: Mi 1.
Oo 3.
Fr 4.
1-3 62.o3
62.o1
62. o1
Roder
V3: Mi
Do
Fr
2.
2.
5.
4-6 62.o3
62.01
62.o1
Roder
U1: Di 5. 1 62.o3 Roder
U1: Fr 3. 2 62.o1 Roder
U1: Mi 5. 3 62. o3 Roder
Uli Do 5. 4 62.o3 Roder
U1: Di 2. 5/6 62.o3 Roder
St: Di 6. 1 62.o3 Roder
S1: Fr ö. 2 62.o1 Roder
S1: Mi 6. 3 62.o3 Roder
St: Do 6. 4 62.o3 Roder
S1: Di 3. 5/6 62.o3 Roder
o4.o1.3 • 3 Spezialle Kapitel der Phyaik
V2: Oi 3. 1-3
Fr 1.
62.o1 .
62.o1
Weigele
V2: Di
Fr
4.
2.
4-6 62.o1
62.o1
Weigele
S1: Fr 6. 1 62.o3 We igele
S1: Do 2./3. L 2 62.o3 Weigele
S1: Do 6. 3 62.o1 Weigele
51: Do 2./3. R 4 62. o3 Weigele
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Fach
Nr,
Cemeeter Fach
Stundenverteilung Gruppt
Raua Jozent
Si: Mi 2,/3, L 5 62.o1 Waigel«
S1: Mi 2,/3, R 6 62,o1 Weigele
o4.o1.4 m 1 Grundlagen dar Phyaik
V4: Mi 3,/4.
Fr 4,/5,
62.o3
62. o3
Priesa
U2: Mi 5./6. V2 14.o1 Primas
U2: Mi 8,/9. 3/4 14.o1 Prima«
o4.o1.5 * 2 Experimentalphysik
V2: Mo 1.
Di 2.
62.o1
62.o1
vom End«
U1: Mo 3. 1 62,o3 vom Ende
U1: Mo 5. 2 62,o3 vom Ende
U1: Do 5. 3 14,o1 vom Ende
U1: Fr 3. 4 62.o3 vom Ende
S1: Mo 4, 1 62.o3 vom Ende
S1: Mo 6. 2 62.o3 vom Ende
S1: Do 6, 3 14,o1 vom Ende
SI: Fr 6. 4 14,18 vom End«
o4.o1.6 m 3 Spezielle Kapitel der Physik
V2: Mi 4.
Do 4,
62,o1
62.o1
Weigele
U1: Fr 3,/4, L 1 14,1o Weigele
U1: Di 3. 2 14,o1 von Ende
ül: Fr 5. 3 14.18 vom Ende
U1: Fr 3,/4, R 4 14,1o Weigele
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Fach
Nr.
SMMtw* Fach
Stundenverteilung Grupp«
^BUßl Dozent
o4.o1.7 VC 1 Grundlagan der Phyaik NN
o4.o1.8 vc 2 Expepi««ntalphyaik
V2: Mo 2.
Di 1.
62. o1
62.o1
vom End«
U1: Fp 1. 62.o3 vo« End«
S1: Fp 2. 62.o3 vom End«
o4.o1.9 vo 3 Speziall« Kapitel der Phyaik
V2: Mi 5.
Do 5.
62.o1
62.o1
Weigel«
o4.o3.1 vc 2 Warme- und Ströaungalehre NN
o4.o4.1
o4.o4.2
o4.o4.3
• 3
n 3
vc 3
Praktikum zur Experimentalphysik
P2: Di 2./5.
Di 8-/11.
Mi 4./6.
52.o7
52.o7
52.o7
Prima«
Prima«
Obermann
Do 8./11.
Sa 1./4.
52.o7
52.o7
Obermann
Roder
Röder
Voß
Lehrveranstaltungen i« *interse««*ter 1971/72
Fach
Hr.
Seaea ter Fach
Stundenverteilung 6ruppa
Raul Dozent
o5.o1.1 VC 1 Allgemein« und anorganische Chemie NN
o5.o1.2 vc 2 Organische Chemie I
V4; Mo 4.
Di 2.
Di 4./5.
52.o1
52.o3
52.o3
Minas
U1: Ho 5. 52.o1 Hinas
o5.o1.3 vc 3 Organische Chemie II
V2: Mo 1.
Di 3.
52.o3
52.o1
Minas
P3: Do 8./13. 53.o2 Minas
o5.o2.1 vcl 4 Betriebsmittel
V2: Mi 4,/5. 44.o3 Kalb
o5.o3.1 vc 4/vo5 Farbmittel
V3: Oi 3.
Do 2.
Fr 3.
14.11
52.o3
52.o1
Staab
S1: Do 3. 52.o3 Staab
o5.o4.1 e 1 Grundzüge der Chemie NN
o5.o4.2 ■ 1 Grundzüge der Chemie NN
o5.o5.1 vc 3 Chemisohe Technologie der Kunststoffe
V3: Di 1.
Do 1./2.
52.o1
52.o1
Weber
P2: Di 4./7. L 42.«3 Weber
P2: Di 4./7. R 42.o3 Webar
o5.o5.2 vck4/vok! Verfahrens technik-Kunststoff •
V3: Di 2.
Do 4.
Do 5.
52.o1
62.o3
52.o3
Weber
vck 5 P*l Mi 2./7. 42.o1 Weber
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Fach
Nr.
SiMiir Fach
Stundenverteilung 6ruppe
Raum Dozent
o5.o6.1 vcl4/vcl5 Lackbindemittel I
V2: Do 5./6. 52.o1 Puruoker
vcl 4 P3: Mi 8./13. L 32.o2 Puruoker
vcl 5 P3: Mi 8./13. R 32.o2 Puruoker
o5.o8.1 vck 4 Meß- und Prüfverfahren für Kunststoffe NN
o5.o9.1 ■P 4 Organisohe Chemie
V3: Mo 3.
Di 1.
Sa 1.
52.o1
52.o3
52,o1
Minas
rtS 1n 1OJi IO, 1 we 3VW <J Phys i kal ische Chefoia
V3: Mo 2.
Do 3.
Fr 4.
52.o1
52.o1
14.16
Klean
U1: Do 4. 52.o1 Klemm
P2: Mo 3./6. L 1 53.o3 Klemm
P2: Mo 3,/6. R 2 53.o3 Klemm
05.11.1 ■p * Teohnisohe Chemie der Kunststoffe I
V3: Di 2.
Fr 4./5.
14.11
52.o1
Staab
PI: Mo 5./6. R 42.o1 Staab
o5.11.2 w> 5r* Technische Chemie der Kunststoffe II
V3: Di 4.
Mi 2.
Do 4.
52.o1
52.o1
14.11
Staab
U1: Mi 3. 52.o1 Staab
PI: Mo 3./4. R 42.o1 Staab
05.13.1 vcl 5 Herstellung von Beschichtungsstoffen I
V2: Fr 1./2.
....."1
16.18 Puruoker
05.14.1 vck 4 Betriebsmittel NN
Lehrveranstaltungen ia «in tarseaeater 1971/72
Fach Seaea ter Fach .
Gruppe
Stundenverteilung
Raua Dozent
Nr,
05.15.1 vol 4 Herste!lungs- und Auftragatechnik I
V2: Sa 2./3. 44.o3 Kalb
05.15.2 vcl 5 Herstellungs- und Auftragatechnik 11
V3: Oi 2.
Mi 1./2.
44.o3
44.o3
Kalb
P3: Di 4./12. 43.o9 Kalb
o5.16.1 aph 5 Kleben und Beschichten NN
05.18.1 vol 4
vck 5
Meß- und Prüfverfahren für Beschich-
tungsstoffe
\! ^. MrtVJ; 1*10 J.
Fr 4./5.
A4 iÜO
44.o3
Kalb
vcl 4 P3: Di 4./12. 43.o9 Kalb
05.12.1 vcl 5 Chemisch-physikalische Unterauchungs-
»ethoden
V3: Mo 1.
Fr 5./6.
52.o1
14.11
Kleaa
P3: Do 8./13. R 53.o1 Klemm
o5.o8.1 vck 5 Meß- und Prüfverfahren für Kunst3toffi
P3: Do 8./13. L 53.o1 Klema
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Fach
Nr.
Sm Mttr Fach
S tu nden vertei1ung
Gruppe ^au» Dozent
06.0U e 2 Grundzüge der Technologie I
V2: Mo 2.
Fr 2.
TO " ^td,00
72.o3
1 ■ni.M.Jnailftuno
S1: Do 8. 14.o1 Hallmund
o6.o1.2 e 3 Grundzüge dar Tachnologia II
V2: Di 2.
Fr 3.
72.o3
72.o3
Hallaund
S1; Do 8. 14.o1 Hellmund
U1: Mo 5./6. R 1/2 72.o3 Hellmund
U1: Mo 5./6. L 3/4 72.o3 He11«und
U1: Di 3. 5/6 14.12 Hellmund
o6.o2.1 VC 1 Metalltechnologie I
V2: Mo 4.
Di 4.
62. o1
62.o3
Hallaund
S1: Do 8. 14.o1 Hellmund
o6.o2.2 VC 2 Metalltechnologia II
V2: Mo 1.
Fr , 5.
fiO rt^Dd:,00
14.o1
Mal 1snnHne 11 Huna
U1: Fr 6. 53.01 Hellmund
o6.o3.2
■
2 Grundlagen
V 3: Di
Di
Mi
der Werkstoffkunde
1.
4,
4.
16.o1
15.o8
14.12
Altmika
U1: Do 3./4. L 1 16.o9 Altmika
U1: Fr 1./3. L 2 16.08 Altmiks
U1: Fr 1./3. R 3 16.08 Altmika
U1: Do 1./2. L 4 16.o9 Altmika
P1: Mi 8./9. 42.o3 Altmika
Lehrveran»t»ltungen i» *interse»e»ter 1971/72
F»oh
Nr.
SHMttr Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raum Dozent
o6.o3.1 m 1 Werkstoffkunde NN
o6.o4.1 ■ 3 Umformtechnik
V2: Di 5./6.
Uli Oi 1./2. R 1
U1: Di 1./2. L 2
U1: Mi 5./6. R 3
U1: Mi 5./6. L 4
62.o1
15.18
15.18
16.o1
16.o1
Altmik«
Altmik«
Altmik»
Altmik«
Altmik*
Lehrveranstal tungan im Wintaraeaeeter 1971/72 4a
fach
Nr,
Seaeeter Fach
Stundenverteilung Gruppe
Sau» Dozent
•7.01.1 sph 5 Holzba- und -Verarbeitung I
\z^. svj; ui sj.
Mi 1.
Do 5.
42.o2
42.02
42.o2
Wai fandIO ± V*dl fU
S1: 0» 6. 42. o2 Weitland
o7.o2,1 apk 5 Holz- und Kunatatoffkoabination
V2: Di 2,
oUO t •
15. o9
1K „QJaü3
Weitland
o7.o4.2 vol 5 Holzob@rflücheribshandiunQ
V2: Di 1.
Mi 3.
15.o9
15.o9
Weitland
S3: Mi 4./6. 15.o9 Weitland
o7.o6.1 ■k 4 Kunatatoffvararbsitung
V1: Mo 1. 17.o2 Wilaea
o7.o7.1
«*7 A0/.0 f .4
mpk 4
AVCK 4
Grundlagen der Kunatatoff Verarbeitung
V3: Mo 1./2.
Sa 2.
16.o1
16.08
Vezin
S2: Sa 3./4. I6.08 Vezin
•pk 4 P2: Di 3./6. R 43.11 Vezin
•7.o7.2
«7 «7 S9 / ,Q 1 t yJ
mpk 5
y«t K▼OK 3
KunatatoffVerarbeitung und
-aaaohinen
V5: Mo 2.
Mi 1.
Fr 1./2.
Sa 1.
16.o2
14.12
16,o2
16.o2
Wilaea
S2: .Sa 2./3. 16, o2 Wilaea
apk 5 P2: Mi 4./7. 43,11 Wilaea
ES&SS
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Faoh
Nr.
Saasater Fach
Stundenverteilung Spuppa
Raua Oezsnt
o7.o9.1 aph 4 Grundlagen der Kunst«toffVerarbeitung NN
o7.o9.2 aph S KunatatoffVerarbeitung und
-aaachinen
wo. ru i /o oV£! Ul t./Z. K
Fr 2.
P3: Fr 3./6.
-IC -1D10,10
17.13
43.11
Vezin
Vezin
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Ftoh
Nr.
3 «aast er Fach
S tundenverteilung Grupp«
«au» äozent
o8.o1.1 M 5 Arbeits- und Betriebslehre I
V1: Ho 1.
S1: 2.
17.15
17.15
Schneider
Schneider
08.0I.2 •i 4 Arbeits- und Betriebslehre I
V2: Ho 3.
Do 5.
16.12
16.12
Schneider
o8.o1.3 ei 5 Arbeits- und Betriebslehre II
S1s Di 2./3."fc 1
S1: 01 2./3. L
17.15
17.15
Schneider
Schneider
08.0I.4 Arbeits- und Betriebslehre I
Vis Ho 5.
S1: Ho 6.
16.12
17.15
Schneider
Schneider
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Fach
Umw»
Saaaster Fach
s +u rvHihrtva t* 4 1 im n>j vu nwwnwn w 11 un y Gruppe
Raua Dozent
o9.o1.1 • 3 Uirtachaftawiaaanachaftan
V1: Mo 4.
I
72.o3 Zabal
S1: Mo 5./6. L 1/2 17.14 Zabal
S1: Mo 5./6. R 3/4 17 1x11 / . l** 7»hal£BO01
S1: Fr 1. 5/6 17.14 Zabal
rto «1 9U9 ( 01.c e« 4 Wirtaohaftawisaenachaften II
o9.o1.3
o9.o1.4
ai
98
4
4
V1: Di 3. 52.o3 Zabel
aa 4 S1: Fr 4. 17.14 Zabel
ai 4 S1: Mi 1 in. l 17.14 Zabal
aa 4 S1: Di 4./5. R 17.14 Zabel
o9.o1.5
o9.o1.7
VC
■
2
1
Wirtschaft«
VI: Fp
Wissenschaften
3.
I
14.o1 Zabel
VC 2 S1: Mo 3. 17.14 Zabal
ffi 41 S1: Fr 2. 1 /ol/£ 17.14 Zabel
S1: Oi 2. 3/4 17.14 Zabel
o9.o1.6 VC 3 Wir tec ha ftaaiaa ena ehaf tan
V1: Fr 5.
II
17.14 Zabel
S1: Mi 3./4. L 17.14 Zabal
o9.o1.8
■
2 Wirtaohaftawitaenaohaftan
¥1: Mo 2.
II
16.o8 Zabal
Slj Fr 6. 1/2 17.14 Zabal
S1: Mi 5./6. L 3/4 17.14 Zabel
tshrveranat«! tungan i» »linterseeeeter 1971/72 44
Fach
Nr.
ter Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raua üozent
ea 6
PRT
MAB
ESH
EES
Regelungstechnik
V1: Ho 2.
U2: Do
P2: Mi
3./4.
1./4. R
Arbeit*- und Betriebslehre
V1: Mo 1.
S1: Do 1.
8tarkstron- und Hochspannungsanlagen
V3: Mo 3./4.
Di 1./2. L
U1: Mo
P2: Di
5.
3./6. L
Grundlagen der Elektronik
V1: Do 2.
S1: Do
P2: Di
5./6. L
8./11. L
72.o1
15.12
63.o3
17.15
17.15
14.12
14.12
14.12
62.o6
72.o3
72.o1
74.23
Biok
Bick
Sick
Schneider
Schneider
Bartmuß
Bartauß
Bart«uB
Tegethoff
Tegethoff
Tegethoff
MPL
PRT
ei 6
Planungsrechnung
V2: Mo 4.
Do 1.
U2: Mo
Do
Regelungstechnik
V1: Mo 2.
U2: Do 3./4.
P2: Fr 3./6. L
P2: Fr 3./6. R
14.o1
14.o1
15.11
14.o1
72.o1
15.12
63, o3
63.o3
Patzelt
Patzelt
Biok
Biok
Bick
Bick
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Fach S ehester Fach
Stundenverteilung Gruppe
^tu» Dozent
BAB
MSD
MPZ
MTP
•i 6
Arbeit«- und Betriebslehre
V2: Do 6.
Fr 1.
S1: Fr 2.
Strukturdatenanlagen
Vis Di 5.
Sf: Di 6.
Prozeflreohner
S1: Mi 3.
P2: Di 3./4.
Technische Prozesae
S2: Mi 4./5.
P1: Di 1./2. L
P1: Di 1./2. R
16.12
16.12
17.15
72.o1
72.01
16.11
12.1o
16.12
12.1o
12.1o
Sehneider
Schneider
Aldejohann
Aldejohann
Kevekordes
Kevekordes
Kevekordes
Kevekordes
Kevekordes
PRT
BAB
EAL
■k 6
Regelung* technik
V1: Do 2.
U2: Fr 1./2.
P1: Do 5./6. R
Arbeits- und Betriebslehre
V2: Di 1.
Do 3.
S1: Ho 4.
Allgemeine Elektrotechnik
Vis Mo 3.
P1: Mo 1./2. L
72.o1 Bick
72.o1
63.o3
16.12
17.15
17.15
72.o1
Bick
Bick
Schneider
Schneider
Jaeger
I
73. o2 Jaeger
Lehrveranstaltungen im «üntereeeeater 1971/72
Fach Seaee ter Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raus Dozent
KKA
■k 6
•
Kraftanlagen
V1: Mi 4.
S1: Mi 2.
Ul: Do 5./6. L
16.o2
16.o2
15.18
Horn
Horn
Horn
KWH Werkzeugmaschinen
V2: Sa 3./4.
U1: Mi 5.
S1 : Mi 6.
PI: Fr 3./6. L
16.o1
14.12
14,1i
43.12
Kaeder
Kaeder
Kaeder
In, Kaeder
KKM Kolbenaaechinen
V1: Di 4.
Uli Di 5.
15.18
15.18
Kottier
Kottier
KFO Fördertechnik
V1: Mi 1.
Uli Di 2.
16.o2
16.o2
Kottier
Kottier
KSM Ströaungaaaschinen
VI: Mi 3.
U2: Do 1.
Fr 3./4. R
PI: Mi 8-/11. L
15.17
15.17
15.17
43.12
Möllenkaap
Möllenkaap
Möllenkaap
MPL
vp 6
PI anunnfirAohniinnr iBiiwnyw i ovi 11luriy
V2: Mo 4.
Do 1.
Ul: Di 3.
14.o1
14.o1
15.11
Patzelt
Patzelt
PRT Ragalungateohnik
V1: Do 2. 72.o1 Biok
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Fach Seaieater Fach
Stundenverteilung Gruppe
^audt Dozent
vp 6
U2: Fr 1./2. 72.o1 Biok
P1: Mo 5./6. L 63.o3 Sick
VKW K uns ta tof f werkzeu ge
V1: Mi 3. 17. 0 2 Willaaa
S1: Fr 3./4. L 17,o2 Willmaa
VKV Kunata tof f Verarbeitung
V1: Fr 5. 17.o2 Willrae«
S1: Fr 6. 17.o2 Willmaa
8AB Arbditfi— und Sötrisbslshro
S1i Fr 3./4. R 17.15 Schneider
EAL Allgemeine Elektrotechnik
V1j Mo 3. 72.o1 Jaeger
P1: Mo 5./6. R 73.o2 Jaeger
U*PWt\zri Energietechnik
VI: Mo 2. 14.1o Vogel
KFO Fördertechnik
V1: Mi 1. 16. o2 Kottier
U1: Di 2. 16.o2 Kottier
CTK Technische Chemie der Kunstatoffa
V2: Mi 4./5. 52.o1 Staat
VHB Holzbe- und - Verarbeitung
V2: Di 4.
Mi 2.
15.o9
15.o9
tfeitland
\ Lehrvoran«t«l tungen i« «interaeeeeter 1971/7?
fach Seniae ter Fach
Stundenverteilung Gruppe
Raua Dozent
UPInrL
vi 6
DI a n■iinfi MftAkm t*snrlanungsrecnnung
V1: Di 2. 16.o8 Schult*
PRT Regelungstechnik
vi • rv» 0V I , IMJ Cm TP -1ft.O 1 Ai j»bDICK
U2: Fr 1./2. 72.01 Bick
P1« Ms 5 /6 R1 1| rTW w e>/ W# JA 63.o3 Bick
SAB Av*hav{ _ urtH R« ,tr , i *»h*1 shfAnruviM" unu DU*r icubivmf ■
V2: Di 1.
Oo . 3.
16.12
17.15
Schneider
S1: Mo 4. 17.15 Schneider
EAL Allgemeine Elektrotechnik
V1: Mo 3. 72.o1 Jaeger
PI: Mo 5./6. L 73.o2 Jaeger
CUM Che«isch-physikalieche Unterauchungs-
**^hf> Hoirttne vnooen
V3: Mo 1.
Fr 5./6.
52.©1
14.11
Klee«
P3: Mi 8./13. R 53.o1 Kloo»
VLA Lackauftrag
V1: Mo 2. 44.o3 Kalb
P3: Di 4./12. R 43.o9 Kalb
CLB Lackbindeaittel
V2: Do 1.
Do 4.
52.03
14.18
Purucker
P3: Mi 8./13. R 32. o2 Purucker
VLH Lackhers'ellung
V2: Fr 3./4. 16.18 Purucker
P3: Di 8./13. L 32.o2 Purucker
Teah»iaohe Wahlfleher 49
Nr. Bei«iohnung d«a Fach»« Tag u.Uhrzait Rai« Doxant
1 Magaatisoh« Warkatoff« (2-atündig) Di. 15.00-16.oo 1511
u
all »und
2 Holzteehnologia (3-etündig) Di.15.oo-16.3o 15o1 Waitland
16,45-17,3o
3 Di« Behandlung apaziallar Problaaa dar
Datenverarbeitung duroh intarpratiaranda
PrograaM (für Studiaranda dar ai 4,ai 5
und ai 6) Di.15.oo.16.3o 15o8 Patxalt
*ahlpfIiohtf*ch»r 5o
Nr. Bazeiehnung daa Faches Tag l. Uhrzeit Raum Dozent
1 Der Ingenieur und seine betriebliche Ua-
vaelt (Arbeitsschutz u. Sicherheisttech¬
nik) Mo.15.oo-16.3o 14o Klein
2 Rechtskunde: Allgemeine Fragen aus des
Fasilienrecht einschl. Scheidungarecht Ho.15.oo-16.3o 14o9 Wabar
3 Rechtskunde: Einführung in daa Fasilien¬
recht und in das Erbrecht II. Teil Mo.15.oo-16.3o 141o Safarovic
4 Rechtskunde: Rechtsfragen das Alltags
für Anfänger Mo.15.oo-16.3o 15o1 Witting
5 Rechtskunde: Schuldrecht u. Sachanrecht,
Haftpflichtrecht, Wertpapierrecht, Straf¬
prozeßrecht (Teilnahme an Strafkammer-
Sitzungen) Mo.15.oo-16.3o 15o8 Born
6 Kunstgeschichtliches Seminar: Plastik
der Gegenwart Mo.15.00-16.3o 1412 Pack
7 Stilistisch—rhetorisches Seminar:
Komaunikationund Sprache Mo.15.oo-16.3o 1511 Michels
8 Presse-Seminar: Arbeitsweise und Wir¬
kung des Farnsahana Mo.15.oo-16.3o 1512 Rick
9 max.Teilnehserzahl - 2o
Grundkurs für Französisch I ( für An¬
fänger ohne Vorkenntnisse) Mo.15.oo-16.3o 16o2 Strathaua
1o Technisches Englisch I Mo.15.oo—16.3o 1516 Buhr
11 Kapital- und Vermögensbildung Mo.15.oo-16.3o 16o1 Mario
12 Geld, Kredit und Währung Mo.16.45-18.15 14o1 Harle
13 Französisch für Anfänger (mit Vor¬
kenntnissen) Mo.16.45-18.15 14o9 Strathaua
14 Einführung in die französische Umgangs¬
sprache (unter Berücksichtigung des
techn. frz.) Mo.16.45-18.15 141o Holet
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Nr. Bezeichnung des Facha« Tag u,Uhrzeit Raum Dozent
15 Reohtskunde: Allg. Probleme aus de« Han-
Ha] «if»p>f*ht i nrl SphnnW— u Wachsel atlatzUVIOF tJ\*III. 1 1!^ 1 | O 110V.^ — U ( Www1IO—J.UVW MA.
und besondere Fragen aus dem Strafrecht Mo.16.45-18.15 15o1 Weber
ifiID P h Lf11nrio • An4 dam/Mhl ttn Ff^rmn nng Hab >naVl 1IrOKUlIUtJ f HU« UOWOI1JL<«tj [ I aUVI I OU» uw*
Strafrecht Mo.16.45-18.15 1511 Safarovic
17 Rechtskunde: Allg. Fragen aus de« Bürger¬
lichen Recht und aus dem Strafrecht Mo.16.45-18.15 1512 Witting
18 Miic i Lnacp hlph+l^^hflH S Mi 1 flfl r*ms IKUOSlflllbtl Vil^illOO Mo.16.45-18.15 I rmer
19 Staats- und Verfassungslehre (ausgewählte
Fragen und Antworten aus Staat, Politik
und Recht Mo.16.45-18.15 1516 Schrecker
2o das Bank-und Börsenwesen in der Bundes¬
republik Deutschland unter Einbeziehung
Ho r> n •»naniiä r + 1 nAn Knniiinldur*» unr. WährMioocuci uvutiMwai ifi^jari '\uiijuiir >ui uriu iojii umuo
Politik Mo.16.45-18.15 16o1 Abels
21 Hat der Kapitalismus noch Zukunft? ( die
südamerikanischen Staaten u. die USA) Mo.16.45-18.15 16o2 K.Hohnann
22 Technisches Englisch 111 Mo.16.45-18.15 16o8 Peck
23 Technisches Englisch II Mo.16.45-18.15 1611 Buhr
24 Die Manipulation des Menschen in der rao-
HArn.n TnHufi i.r\ p>nfts p 11schaftUCI IIOII 1 IIUU. vi iüUIIOCIlOWlOI v Mo.16.45-18.15 1612 Majewski
25 Aufklärung über Agression Mo.16.45-18.15 1412 Liemke
26 Betriebswirtschaftslehre f. Ingenieure Di.15.oo-16.3o 14o9 Behet
27 DxkH U« 1 +a 1 1 in h.uf 4 nar ^1 f»h i 11f ha 1jLHB RBllali in riouviyef oiv't u. ku i uüUj
Entstehung und Zukunft Di.15.oo-16.3o 14o1 von Ende
28 ■ax. Teilnehmerzahl - 2o
Französisch für Anfänger (o,Vorkenntnisse) Fr.15.00-16.3o 14 0 9 Karlmeier
29 Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte
der Mathematik II Fr,15.00-16.3o 14o1 Meltzow
Wahlpfliehtfacher 52
Nr. Bezeichnung de» Fachas Tag u.Uhrzeit Raus Dozent
3o Angewandte Arbeitawiesanachaft Fr,15.oo-16,3o 141o Schneider
71-1Ol K,,nna_UU1 A- 1/ I 4.—1 —, ,Ä Ar%r>ff» —t»l _ L.X—. J _Ausgawaruta Kapital am der otocnicnia aar
Technik (ait Dias) -r.15.00-I6.3o 1412 Wichert-Pollaann
32 Thaatarwiasenschaftliches Seainara Theater
- Möglichkeiten und Aufgaben Fr.15.oo-16.3o 15o1 Bühr
33 Soziologiachea Seminar: Jugend und Gesell¬
schaft Fr. 15.00-16.3o 15o8 Heraaa
34 Studentenbewegungen - weltanschauliche -
soziologische Hintergründe und Ziele Fr.15.00-I6.3o 1511 Külpaaan/Krauae
35 Tieriache Verhaltensforschung und «ensch-
* • » r* * % 1 *ilichea Sozialverhalten C -IC ilK iQFr.16.43-10,13 1401 K rauae
36 Oer Mensch i« Spanniingafeld der Noraen-
Positive und negative Aapekte dea Kriegs-
dienatet u.a. Fr.16.45-18.15 141o Külpaann
37 Angewandte Psychologie als Führungshilfe
im Betrieb Fr.16.45-18.15 14o9 Zabel
38 Einführung in das Stouerrecht Fr.16.45-18.15 15o1 Pöhler
39 Literaturwiss.Seainar: Dichtung der Segen¬
wart (Interpretationen) Fr.16.45-18.15 15o8 HohaaiM
4» Einführung in die Geschichte und daa Wa¬
sen der Logik Fr.16.45-18.15 1511 Nabert
41 Unternehaungtapiale: Prxis des Manage¬
ments und Modellspiele Fr.16.45-18.15 1512 Schneider
42 Was auQ der Ingenieur in der Praxis vom
Arbeit»- und Sozialrecht wissen? (Erörte¬
rung aua der Sicht von Arbeitgebern und
Arbeitnehaern) Fr.16.45-18.15 1516 Schubert/Schaltz
43 Sport-Seminar (Theorie und Praxia) Fr.17.3o-19.oo Rotaoh
44 Betriebswirtschaftliches Seainar I:
Kostenrechnung Fr.16.3o-18.00 16o1 KUrpick
Wahlpflichtftohw 53
Nr Rata \ nhnynn rin* Fa<> K&koi*«iönn»ny w»9 reunvi Tat rm , , j ft-irt-*At A-iag u«L«nrz9lx Rftu« Dozent
45 Betriebswirtschaftliches Seminar II:
Einführung in die Induatriebetriebalehre
r— -4rt *n *7fcFr.18,00-19.30 ^ A H14o1 Kürpiek
46 Geschichte dar Luftfahrt
Zeit u. Ort nach Vereinbarung
Bauaann
47 Franzbaiach I (fUr Anftngar ohne Vor-
kanntniaa«) Fr.16.45-18.15 16o2 Fritz
48 Reohtakund« (a. Nr, 5 ) Ho.16.45-18.15 15o8 Born
